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Domingo Miliani: Semblanza, 
Cronología y Bibliografía
R a f a e l  A n g e l  R iv a s  D .
Domingo M iliani, narrador, poeta, ensayista, crítico por excelencia es 
tal vez el m ás im portante de los estudiosos de la literatura en la Vene­
zuela contemporánea.
Personaje que ciertam ente se hace inolvidable para quien se acerque 
a él. Posee, junto a su tim idez, un don de gentes que le perm ite amistarse 
fácilm ente con quienes lo tratan; ha conservado la modestia, la  espon­
taneidad y  la sencillez del que mucho sabe, y  una bonhom ía muy par­
ticular que lo  hace ser recordado con cariño por quienes han estado a su 
lado, en labores docentes o fuera de  ellas. Cree en la gente, confía en  ella 
y  en  su palabra, a  veces en exceso y  con ingenuidad; pero aún así, es ser 
que no alim enta rencores, pues olvida pronto m ezquindades y  envidias. 
Riguroso y  exigente con quienes estudian o trabajan a su lado, pero 
también generoso, por lo que es dado a estim ular y  brindar el merecido 
elogio. O frece: al alum no, la am plitud de sus conocim ientos; al inves­
tigador, sus consejos o el dato adicional; y  al tutoreado, las referencias 
— con detalles precisos—  de libros o artículos poco conocidos. Sin embargo 
también puede llegar a ser m uy m ordaz en sus críticas al sistem a político- 
económ ico-social o  a quienes lo “integran".
Es un ser apasionado casi hasta la exageración en  sus am ores, en el 
trabqjo intelectual y  hasta en las labores del campo — com o cuando se 
ha ido a “ Las Guayabitas" (hacienda fam iliar en Boconó) a  sembrar 
frutas, caraotas, pim ientos y  café— . En todo lo em prendido ha logrado
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ver coronados sus esfuerzos y  quedan, para la posteridad, hijos, discípu- 
los hbros, artículos, rev.stas, instituciones y  árboles. Y  a él ú  C a l
s s r í s r ;  :t. S i i t x s r s j J r  
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adquirieran los conocim ientos lingüísticos, necesarios para la compren- 
sión cabal de la obra literaria. Com o resultado se obtuvo un cambio 
determ inante en el m étodo de análisis y  de acercam iento al texto; surge 
en  el país, alejándose de  los métodos tradicionales, una nueva crítica que 
utilizaba distintos enfoques: sociológico, estructural i sta o  sem iótico; y 
m odificaciones y  reajustes en los Program as Educativos para correspon- 
f e os a  estas metodologías. Esos cursos de Post-grado, ju n to  al de Orien­
tación Profesional, fueron los pioneros en esa casa de estudios en la 
preparación de  especialistas a este nivel. Posteriorm ente se crearían los 
de  M atem atica, Gerencia Educativa, etc.
Años m ás tarde junto a los Profesores Guillerm o Sucre y  Gonzalo 
Kojas im pulsa la creación de la M aestría en Literatura Hispanoameri­
cana en la Universidad Simón Bolívar. En ella dictará Literatura His­
panoam ericana y  M etodología de la Crítica Literaria durante algunos 
sem estres.
El Dr. M iliani ha fundado también Institutos de Investigaciones en 
los cam pos de la literatura, la lingüística y  las ciencias sociales: el Ins­
tituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres ’  de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de  Los Andes (1966); en com pañía 
de los Profesores Sam brano Urdaneta y  Quiroga Torrealba, el Centro de 
Investigaciones Lingüísticas y  Literarias  “Andrés B ello"  del Instituto 
Pedagógico de Caracas (1971); y  el Centro de Estudios Latinoam ericanos 
Róm ulo Gallegos , CELARG  (hoy Casa Gallegos) (1974). Instituciones 
que han venido llevando a cabo desde hace ya  m ás de dos décadas amplia 
y  ructifera labor, que los convierte en pioneros en el país en los cam pos 
específicos en los que orientan sus actividades. Para abundar en sus 
ogros, bastaría con m encionar cómo los Talleres Literarios que él ins­
taurara en el CELARG, hacia 1975, se convirtieron en núcleo form ador 
de toda una pléyade de escritores jóvenes, m erecedores de múltiples 
reconocim ientos en los concursos literarios que se realizan en el país y 
fuera de él. K 3
^ l tU/ £ Se destaca su actuac¡ón durante tres años 
(1974-77) frente al CELARG, único centro entonces del país, dedicado a
los Estudios Latinoamericanos. Durante su gestión se concentraron al­
p in o s  de los m as im portantes latinoam ericanistas venezolanos y  extran­
jeros  para realizar una labor de  alto relieve intelectual y  reconocim iento 
internacional. Infinidad de cursos, conferencias, sem inarios y  publicacio­
nes quedan com o testim onio de la etapa m ás im portante cum plida por 
ese instituto hasta el presente, que com o pocos en Latinoamérica, estu­
diaba ios problem as del conocim iento e integración de  los pueblos latino­
am ericanos en las áreas de las ciencias sociales y  la literatura.
A  partir de  1991, preside la Fundación M useo de Ciencias, donde 
logró, en pocos m eses rescatar del olvido, rem ozar y  poner en actividad 
el viejo e histórico M useo de Ciencias Naturales. Para ello reunió un 
grupo de jóvenes especialistas en las áreas de  las ciencias naturales, 
hum anas e  informática, que a partir de una concepción museística no­
vedosa -en la que están integradas la ciencia y  la cultura- busca ofrecer 
a los visitantes e investigadores una nueva institución. Para alcanzar 
ese objetivo, planificó, ju n to  a los profesionales que lo acompañan: la 
incorporación de recursos multimedia  al campo m useográfico; diseñar y 
producir, por prim era vez en el país (con el equipo hum ano de la insti­
tución) M ódulos de Inform ación para el soporte de las exposiciones; y, 
actualizar con sistem as autom atizados los registros de las colecciones 
científicas del Museo.
En el proceso de su form ación académ ica en Venezuela y  México tuvo 
la oportunidad de  estudiar y  trabajar ba jo  la tutela de los mejores inte­
lectuales de am bos países. Edoardo Crema, Luis Beltrán Guerrero, 
Guillerm o Pérez Enciso y  Juan David G arcía Bacca figuran entre los 
docentes del Instituto Pedagógico de Caracas de quienes Miliani reconoce 
haber recibido notable influencia; y  en la Universidad Autónoma de 
M éxico o  bien en el Colegio de M éxico, de Lepoldo Zea, Juan Rulfo, Juan 
José Arreóla, Sergio Fernández, Noel Salomón, Adolfo Sánchet Vásquez, 
Antonio Alatorre, Agustín Yáñez, M iguel León Portilla, A rgel María 
Garibay y  Ernesto M ejía Sánchez.
Producto de sus estudios y  vastísim as lecturas son los excelentes y 
sólidos trabajos de y  sobre la crítica y  la historiografía literarias. Véanse 
por ejem plo sus ensayos “La literatura" (Vida intelectual... ), “L a  narra­
tiva venezolana", “ Dialéctica de la crítica literaria en Venezuela ”, “La 
historia literaria posible en Am érica Latina", “H istoriografíalatinoam e­
ricana. M ás allá del inventario y  la anécdota", o el M anual de literatura  
hispanoam ericana, éste últim o escrito junto a su gran am igo y  compañero 
en m últiples aventuras intelectuales, el Prof. Sam brano Urdaneta. Sobre 
la historia de las ¡deas en Venezuela ha escrito: “ El pensamiento”  (Vida 
intelectual...), el “ Estudio prelim inar a Ferm ín Toro”  y  “Juan Germán 
Roscio: una lectura política de  la biblia” . En cuanto a la narrativa y  el 
ensayo en  Venezuela y  Latinoam érica ha publicado: “La narrativa vene­
zolana” (Tríptico...), “ El ensayo”  (Enciclopedia d e  Venezuela/, sus libros 
Prueba de fuego, A rturo U slar Pietri, renovador del cuento venezolano 
y  La realidad mexicana en su novela de hoy. Adem ás, varios trabajos sobre 
“El dictador, objeto narrativo ...”  con los que inicia toda una temática 
posteriorm ente m uy estudiada por otros críticos, en Venezuela y  el ex­
terior. I-a cultura y  el pensam iento venezolano e hispanoamericano son
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tópicos que aborda en: “Barbarie, integración o superdependencia", “Del 
regionalism o a la universalidad en la cultura latinoamericana'’  o “Qui­
nientos años de Am érica, descubrimientos, encuentros, desencuentros".
Casi todos esos trabajos han sido, originalmente, artículos escritos 
para revistas latinoam ericanas o europeas — algunos traducidos al inglés 
y  al italiano— , estudios introductorios a obras de autores venezolanos o 
ponencias leídas en los m ás importantes congresos internacionales de 
literatura, de  historia de las ideas o de cultura latinoamericanas.
Domingo Miliani ha venido utilizado con rigurosidad distintas m eto­
dologías. En sus primeros trabajos que versaron sobre Andrés Eloy Blanco 
se nos presenta im presionista: más tarde utiliza otros métodos de acer­
cam iento a la obra literaria: la reconstrucción biográfica, sociológica, 
histórica, estructural!sta, sem iótica e historia de las ideas. En esos pro­
cesos de análisis se observa el eclecticism o de  un crítico que no se ha 
aferrado a una metodología única para aplicarla a todos los tem as, sino 
que va em pleando aquellas que corresponden a una etapa distinta en la 
evolución académ ica o intelectual del escritor, o bien la que se adecúa más 
al objeto de estudio, y  que le perm ite conocer y  comprender la producción 
literaria en función a las exigencias sociales que esos textos plantean, 
para destacar el valor literario que ellos puedan tener.
Sus trabajos sobre los venezolanos Fermín Toro, G uillerm o Meneses, 
Julio Garm endia, Róm ulo Gallegos, Enrique Bernardo Núñez, José Gil 
Fortoul, Luis Correa, Alfredo Arm as Alfonso, Andrés Eloy Blanco, Pedro 
Emilio Coll, Gonzalo Picón Febres, Arturo Uslar Pietri, M ario Briceño 
Iragorry, o latinoamericanos como Alejo Carpentier o Augusto Roa Bas­
tos, acompañados siempre de un am plio y  erudito aparato crítico se han 
constituido en m odélicos en nuestro país, en donde la tendencia ha sido 
a que el investigador — por egoísmo o falta de un rigor m etodológico—  
no incorpore en su producción la elemental información sobre las fuentes 
manejadas, elemento obligatorio e indispensable en todo trabajo de in­
vestigación, y  ésto es válido, tanto para el cam po de las ciencias como 
para el de las humanidades.
Escritor de estilo am eno, de adjetivación muy precisa, despojado de 
frases perifrásticas, acucioso en la búsqueda de los datos, exhaustivo en 
la información y  siempre incisivamente critico — hasta el s a r ca s m o - 
maneja con soltura toda una infinidad de ideas, teorías y  conceptos que 
hacen de él un verdadero científico de la crítica literaria y  un maestro 
de  la escritura. Es él, intelectual que posee am plísimos conocim ientos de 
los procesos políticos, económ icos, sociales y  culturales del país, que le 
facilitan el enm arque de sus trabajos con la trama de esos aconteceres.
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En una clase en e l Departamento de Castellano, 
Literatura y  Latín, del IPC
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E ste conocim iento que lo  angustia, p or  dejarle al descubierto las lacras 
de una sociedad explotada por dirigentes corruptos e ineficaces y  un 
pueblo siem pre anhelante de  soluciones m uchas veces planteadas y  siem­
pre ignoradas, lo  convirtieron en un individuo rebelde, inconform e, con-
qUe- S' emprC d? nu" cia y  escarnece; y  ha sabido m antener a 
través de los anos una irrebatible honestidad e independencia intelectual
y  moral, alejada de com prom isos partidistas, sin dejarse contam inar ni 
tentar por la política nacional. Y  es esto, precisam ente, lo que va a
t a S - S . ”  ?US, tr f  aj0S; JUnf  al estudi0 de obra , un a u tor  o  una 
tendencia , el p  anteam iento de esos problem as, las  in justicias, las  con ­
rea  U d ad1”68 *  dc3arueros q u c  son  “ A ta n te s  dolorosas de nuestra
E sa sensibilidad social marca en form a determ inante las produccio­
nes de  su juventud. Los poem as, narraciones y  breves ensayos con que 
se inicia h a c a  1953, publicados casi todos en la prensa de provincia 
tienen com o tem ática los problem as sociales -la miseria, e l anafalbe-
d el n a í i  d ' S" ‘ n ,' n a c,ón ,racial ^  la  desnutrición- políticos y  educativos
r e f w l  i  l í  desapareccrńn en su  Obra posterior, m as n o  su 
reflexión sobre ellos, que pondrá de m anifiesto con gran ironía.
n » h R ^ « T ndf  S“ S prim oros escritos fueron textos poéticos, poco ha
reservada í l ™  8 ·ηβΓ°  βΙ* “ β cu ,tivando »  cu* a lectura h a  quedado 
“ y ’  d ,a  a ' 0 6 í m ' f ’  muy cercan os o  a  quienes en B oconó lo  visitan
siem nrt a  °  ’ Para oír *  com partir con el maestro
H a s T te r a r ia ^ r 0 y  a™ fnislm a “ ηνβΓ“ «<*η. en im provisadas tertu-
I as literarias la ocasiona' lectura de esos poemas, o  algún fragm ento de
H  t  » r h ' n o as siempre g ra ta sy  no m enos largas pláticas sobre
nn ñ l T  Γ  ' Ü U t,m o dlsco e8cuchad° . el toma del d ía , y  lo que no puede faltar, la educación o la política.









Domingo Guillerm o Miliani G onzález nace en Boconó, Estado 
Trujillo, e l 16 de junio. Hijo de Don Carlos José M iliani y  Doña 
Delia G onzález V illegas de Miliani.
Funda ju n to  a sus am igos Pedro Espinoza Troconis y  Alirio 
A breu  Burelli el Periódico mural “El Rebelde” , en el Liceo 
“Juan  Bautista Dalla Costa”  de Boconó.
Es en viado interno al C oleg io  San José  de  M érida. A llí 
cursa el 2? arto de bachillerato.
Estudia 39 año de bachillerato en el Liceo “Rafael R a n g e l” 
de Valera. Condiscípulo de Adriano González León, M arcos 
Miliani, Oswaldo Barreto, Antonieta M adrid y  Róm ulo Aran- 
guibel.
Ingresa com o Cadete en la Escuela M ilitar de Venezuela. 
Egresa por enferm edad a los tres meses.
S e  va a trabajar com o tractorista en la Colonia Agrícola "El 
Cenizo” , ubicada en el Distrito Betijoque, Estado Trujillo.
Estudia 4V año de bachillerato en el Liceo de Aplicación de 
Caracas. Com pañero de estudios de Luis M uñoz T ébar (Lumu- 
te), J.R. Núñez Tenorio, Orlando Venturini, César Augusto 
Ríos. Con excepción de Lum ute, los dem ás fundan el grupo 
m arxista clandestino llam ado “CES para Latinoam érica” . En 
la revista del grupo, escribe con el único seudónim o que ha 
utilizado: G uillerm o González.
Cursa estudios en el Instituto Pedagógico de Caracas h as­
ta graduarse de Profesor de Castellano, Literatura y  Latín. 
Entre sus profesores estaban: Luis Beltrán Guerrero, Edoardo 
Crema, José Antonio Escalona Escalona, Augusto G. Orihuela, 
Juan D. García Bacca, Guillerm o Pérez Enciso, Luis Quiroga 
Torrealba, Virgilio Tosta y  M anuel M ontaner. Con apoyo del 
Pbro. M anuel M ontaner y  en com pañía de Tito Balza Santa- 
ella, Felipe Bezara, M anuel Bermúdez, M iguel Correa y  otros 
condiscípulos, funda en el Instituto Pedagógico de Caracas la 
revista D id a sca lia .
Inicia sus labores docentes en diferentes planteles de Edu­
cación M edia de Caracas; dicta Literatura Hispanoamericana. 









dad Central de Venezuela. Com ienza estudios de Bibliotecolo- 
gia en la Universidad Central. Conoce a Pedro Grases con 
quien cursa asignaturas de Bibliografía y  Fuentes de la Lite­
ratura Venezolana. Los interrum pe para dedicarse al trabajo 
docente y  a los estudios de Literatura.
Invalidado para trabajar en la educación oficial, por m otivos
políticos, dirige en Boconó el Colegio Bolivariano de  Boconó
institución privada. A  los tres m eses es delatado com o enemigo
de  la dictadura y  expulsado del Estado Trujillo. Regresa a
Caracas y  trabaja en suplencias de Literatura en colegios 
privados. b
Actúa clandestinam ente en la Junta Patriótica que preside 
secretam ente su com pañero de infancia y  coterráneo Fabri· 
cío Ojeda. Colabora en la redacción de los prim eros manifiestos.
A  la caída de  la dictadura, trabaja com o Jefe  de Redacción de 
boletines de prensa en el Palacio de M irafiores durante la 
gestión de  la Junta  de Gobierno presidida por W olfgang Larra-
Z&DQI.
T raba ja  en  el D epartam ento de Publicaciones del M in is­
terio de E ducación , d irig ido  p or  O scar Sam brano U rd a ­
neta. Coordina el Indice de los primeros 150 núm eros de la 
R evista N ocional d e  Cultura. Colabora en la edición de  las 
Obras Com pletas de Agustín Codazzi, encom endadas al Prof. 
rab io  vila . Prepara y  prologa una edición am pliada de Terra 
Patrum  de Luis Correa.
Trabaja con la Academ ia Nacional de la H istoria en la Com i­
sión Organizadora de dos Congresos conm em orativos de los 
150 años de 19 de  abril y  el 5 de ju lio , bajo la dirección de Pedro 
.ases. Colabora con su maestro en la preparación de  los 
prim eros 20 volúm enes de  la Colección de Fuentes para el 
bstudio  del M ovim iento Emancipador.
Aparece: Una hora d e  recuerdo para A ndrés Eloy Blanco, su 
prim er libro de crítica literaria.
Aparecen: Una constante en la poesía  de A n drés Eloy Blanco  
y  Constantes y  variantes en la  poesía de A n drés Eloy Blanco.
Obtiene una beca de la Unión Panam ericana (organism o cen­
tral de la Organización de Estados Am ericanos, OEA) para
cursar estudios de Post-Grado en la Universidad Nacional 
Autónom a de  México.
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1965 P ro fesor  de L itera tu ra  H ispa n oa m erican a  M on ográ fica  
(N arrativa Contem poránea) en la  Universidad Nacional A utó­
nom a de M éxico. R ecibe el D octorado en  Letras Latino­
am ericanas en  la UNAM . Fue becario del Centro Mexicano 
de Escritores, cargo obtenido por concurso y  en cuyas tareas 
escribe su libro sobre la cuentística de  Arturo U slar Pietri y 
trabaja algunos textos narrativos bajo la dirección inmediata 
de Juan Rulfo y  Juan José Arreóla.
1966-70 Profesor de Teoría Literaria y  m ás tarde Director de la Escuela 
de  Letras de la Facultad de  H um anidades y  Educación de la 
Universidad de Los Andes.
Prom ueve la creación de los Talleres de Creación Literaria en 
la Escuela de Letras.
D irector-Fundador del Centro de Investigaciones Literarias 
“Gonzalo Picón Febres” . Allí inicia los trabajos relacionados 
con el D iccionario d e  Literatura Venezolana que llegará a ser 
com pletado y  publicado en 1972. Com o actividad preparatoria 
organiza la “M esa Redonda para un deslinde critico de la li­
teratura venezolana” (del 13 al 15 de abril de 1967). Allí 
concurrieron: Oscar Sam brano U rdaneta, Pedro Grases, Pedro 
Pablo Barnola, Alexis M árquez Rodríguez, Rafael Di Prisco, 
César David Rincón, Guillerm o Sucre, G ustavo Luis Carrera, 
Pedro Pablo Paredes, M aría Rosa Alonso y  Efraín Subero, entre 
otros.
1967 Organizó en la ciudad de  M érida (entre e l 8  y  11 de  agosto), 
una M esa Redonda sobre la Novela Iberoam ericana, como 
extensión del 13* Congreso de  Literatura Iberoam ericana que 
se celebraba en Caracas. Asistieron al evento los m ás relevan­
tes exponentes de la novelística y  crítica hispanoam ericanas 
del m om ento, entre los que vale m encionar a Eduardo Mallea, 
Juan  Carlos Onetti, Gabriel García M árquez, M ario Vargas 
Llosa, C lem ente Airó, Alejandro Carrión, Ernesto M ejía Sán­
chez, Rogelio Sinán, Angel Ram a, César Fernández Moreno, 
Em ir Rodríguez M onegal, José  M aría Castellet, Kurt Levy, 
Seym our M entón, J.E . Englekirk, Thom as Irving, A lfredo 
Roggiano, Aníbal Sánchez Reulet y  Fernando Alegría entre 
otros.
1968 Inicia la  renovación académ ica de los estudios en la Facultad 
de Humanidades de la U LA, que condujo a la reestructuración 








especialidades en U tra s  Clásicas, U tra s  Latinoam ericanas 
Docencia de Idiom as M odernos, e Intérpretes y  Traductores.’
Aparece: Recuentos.
r n , Z m M A rtUn> [Js1arPietri' rcnovador d d  cuento venezolano 
o  item poraneo  y  Ικι realidad mexicana en su novela de hoy.
,del ., " f titut0 de Caracas. Fundador y
Coordinador de los cursos He Post-Grado en Literatura y  Lin
P ro fC 5 ord ce llosh a sta  I985· c °-
" A n d Ì  S u  · ° .  ΐ lnVeStieaci0ncs Lingüísticas y  Litera- ñ a s  Andrés Bello del mismo Instituto.
S S u b 2 ¿  ESCUC,a dC U tr8S  de ' a Universidad C é l i c a
Aparece: Vida intelectual He V en en cia . Dos esquemas.
c c 7 dFndl Cr CU.rS°-.!nÍe T ' ' CÍ0nal de Novela ' Rńmul°  Galle-
García M árquez °  ga 'ard,in cl escritor Gabriel
Í W r f í T S r0eionaIes· "* * > n a le s  y  latinoam ericanos en el 
ce n tro  Latinoam ericano de  Desarrollo Cultural ÍCI APHFP^
^ Í ' ^ ' n T 0 0 ^  S° b r e  ^  d C “ " S
y  Barcelona Γ'  Pu*rt0 ° rdaz' Mflra« " V  Coro
Aparece: Prueba d e  fuego. N arrativa venezolana. Ensayos.
£ I ' N,C' B A  aCOg<! su Pro>'ecto d* fundación del Centro de Estu­
dios Latinoam ericanos “Róm ulo Gallegos”  (CELARG) el cual
1980 p aSUl 197 ·  « "  «  Consejo D i r e c t o  S
.  ,  “ one e"  funcionam iento en  ese Centro los Talleres
r á d ó T r  e"  S qUC SC ha venid0 form and°  ^  una gene- 
S  í l t m e r  esm t0res ve"™ >,a™ .  acreedores, en los
«  c o n r e é  *  7  lmportantes galardones literarios que se conceden en el país y  en el exterior.
η Γ η ^ ' / Τ 10 Casa de  ,M  A n érica * de Novela, La H aba­
na. Dicta Conferencias en La Habana y  Santiago do Cuba.
M s ÌÍT n d T n  'a.Acadcm ia dc Ciencias y  la Universidad Eotvos 
círmnl Η H Budapost para intervenir en un Sim posio Interna-
del eńsavo “Fl n 'S,  H J " " 0 P° nencia ,a prim cra versión 












Invitado por la Universidad de Pittsburgh para dictar confe­
rencias sobre las novelas de dictadores latinoam ericanos.
Invitado por el Instituto de Am érica Latina de M oscú para 
asistir a un Congreso M undial de Institutos de Estudios La­
tinoamericanos.
Director de Estudios e Investigaciones y  del Program a Biblio­
teca Nacional en  el Instituto Autónom o Biblioteca Nacional.
Co-fundador, junto a Guillerm o Sucre y  Gonzalo Rojas, de  la 
M aestría en Literatura H ispanoam ericana de la Universidad 
Sim ón Bolívar; dicta las Cátedras de Literatura Hispanoam e­
ricana y  M etodología de la Crítica.
Invitado por las U niversidades Federal de Sao Carlos y  Sao 
Paulo (Brasil) para dictar seminarios sobre teoría de la cultura 
latinoamericana.
Invitado a la U niversidad de Cam pinhas (B rasil) para la 
segunda reunión consultiva sobre una Historia Com parada de 
las Literaturas de Am érica Latina y  el Caribe.
Jubilado por el Instituto Pedagógico de Caracas
Profesor Invitado en los Cursos de Post-Grado en Literatura 
Hispanoamericana. Núcleo Universitario Rafael Rangel, U ni­
versidad de Los Andes, Trujillo.
Aparece: Tríptico venezolano (narrativa , pensam iento y  crítica), 
com pilado por N elson Osorio T.
Coordina el Com ite Editor de las Obras Com pletas  de don 
M ario Briceño Iragorry que está publicando el Congreso de la 
República. Han aparecido hasta el presente 19 volúmenes.
Aparece: M ario Briceño Iragorry.
Director General de la Fundación Centro de Estudios Latinoa­
m ericanos “Róm ulo Gallegos".
Al crearse la Fundación M useo de Ciencias es nom brado su 
Presidente. En ese cargo perm anece hasta mayo de 1993.
E s electo miembro del Consejo D irectivo de  la Fundación “Casa 
de Bello".
Invitado por la Universidad N acional Autónom a de M éxico 
para un Sim posium  de Latinoam ericanistas en hom enaje al Dr. 
Leopoldo Zea, con m otivo de sus 80 años de  edad.
Aparece: País de lotófagos. Ensayos.
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Prosa poética. INEDITO.
81. “Biografía del frailejón", Abril (M érida), N9 2 (1954).
Prosa poética.
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82. “Biografía de la horm iga”. Caracas, oct. 1954.
Prosa poética. INEDITO.
83. “Biografía de un vals. ‘Conticinio’” , Hoy. Trujillo, nov. 1954.
Prosa poética.
84. “Breve trilogía m argaritefla ', Hoy. Trujillo, agosto 1955.
Prosa. INEDITO.
85. “Cabalgata", Suplem ento Literario ·Philos". San Cristóbal, oct. 1952.
Poema.
86. “Calle de  los dolores", H oy. Trujillo, ju l. 1955. I
Prosa. j
87. “C aracas, cuna del hm aelU lo", A n uario  del C entro de E stu d io ,
M artianos (La Habana), N* 11 (1988), pp. 344-349.
Tam bién en:
—  M agazine de El D iario de Caracas, 6-12-1987, p. 16.
Sobre José Martí.
88. “ El carrito del portugués", Evolución. Boconó, ju l. 1956.
Prosa.
89. “La crítica literaria. ¿Existe o no existe en Venezuela’ ' ,  Supl, Cult.
de  Ultimas Noticias. Caracas, 4-5-1975, p. 28.
DM , M anuel Berm údez y  R j  Lovern de Sola  hablan sobre: los 
objetivos, el deber ser y  la existencia de la critica en el país.
90. “Las cuatro piedras-, Actual (M érida), N» 7 (1970), pp. 35-40. j
Fragm . de novela inédita.
91 ' Ín‘T ad, ° , e inl*grador en Am érica Latina", '
R evista de Historia d c  las Ideas (Quito), N* 4 (1983), pp. 79-94.
Tam bién en:
~ ^ IÍT T n ^ nUarÍ°  *  EstudíOS Lotinoam ericanos  (M éxi­co), N» 15 (1982), pp. 223-238.
92. ‘ D t^ o m b ^ ro  al desencuentro". Encuentros (Caracas), N» 12 (1992),
93. "Del regionalism o a la universalidad en la cultura latinoam ericana"
Anuario. Latinoam érica  (M éxico), s.d.
94. “Diálogo de estas cosas tan pequeñas" (M otivos navideños). Caracas,
m arzo 1955.
Prosa. INEDITO.
95. “Diálogo de la gracia y  la cultura” . Caracas, ene. 1956.
Sobre Alfonso Reyes. INEDITO.
96. “El dictador: objeto narrativo de Yo e l supremo", R evista de Crítica
Literaria Hispanoam ericana  (Lim a), Ntf 4  (1976), pp. 103-119.
97. “El dictador, objeto narrativo en E l recurso del m étodo", Revista
Iberoam ericana  (Pittsburgh, Pennsylvania), 47:114-115 (1981), 
pp. 189-226.
H ay traducción al italiano. Véase N* 175
98. “Diez años de  narrativa venezolana (1960-1970T , N ueva N arrativa
Hispanoam ericana  (Adelphi, N ew  York), 2 :1 (1972), pp. 131-143.
Tam bién en:
—  Letras  (Caracas), N· 28 (1972), pp. 29-47.
—  Prueba d e  fuego, pp. 13-37.
99. “ 12 de octubre, ¿D ía de la raza?. Día de la cultura am ericana”,
Informaciones. Organo del L iceo  N octurno  “Juan Vicente Gon- 
zález"  (Boconó), N* 1 (1960), p. 2.
100. “ Don Julio Garm endia” , Didascalia  (Caracas), N® 3-5 (1955-56).
F irm ado D.M.
101. “ Don Luis Barrios Cruz", Papel Lit. de El Nacional. Caracas, 18-2-
1968, p. 3.
102. “Dos cantores del año que se ausenta” , Hoy. Trujillo, dic.? 1954.
Sobre Francisco Pimentel (Job Pim ) y  Andrés Eloy Blanco.
103. “ Doscientos años después, la novela integradora de Am érica Latina",
Letras  (Caracas), N8 41 (1983), pp. 99-112.
104. “Los dos payasitos", Letras (Caracas), N9 48 (1991), pp. 7-20.
Sobre O scar Sam brano Urdaneta y  su vieja am istad con el 
autor.
105. Έ .  Casanova: H acia la  noche", Araisa. Anuario  (Caracas), 1975, pp.
342-345. Reseña.
106. “Eduardo Arroyo Lam eda: Confiar en la inteligencia", Revista N a­
cional d e  Cultura  (Caracas), N* 138 (1960), pp. 134-137. Reseña.
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107. “ Ejecuciones” , En A ncas  (Caracas), N9 7 (1980), p. 29.
Poema.
108. “En lo  tuyo luchabas cuando caíste herido". Caracas, m ayo? 195í
Sobre la muerte de Andrés Eloy Blanco. INEDITO.
109. “ Enrique Anderson Im bert y  Eugenio M aría Florit: Literatura his­
panoam ericana”, Revista N acional de Cultura  (Caracas), N» 148- 
149 (1961), pp. 260-263. Reseña.
110. “ En tom o al origen de las corrientes m igratorias” , Cruz d el Sui
(Caracas), N* 41 (1958), pp. 47-50.
111. “ Escuela del Estado N9 10” , Hoy. Trujillo, sept. de 1955, p. 3.
Rem embranza sentimental de la escuela y  su maestra.
112. “Esquem as para unas tipologías galleguianas", Revista N acional dc
Cultura  (Caracas), N9 188 (1969), pp. 5-10.
Tam bién en:
—  Prueba de fuego, pp. 38-48.
113. Estética de  la moral entre los nahuas.
INEDITO.
114. “Evocación de  A legre” . Caracas, m ayo 1954.
Sobre la novela de Hugo W a s t  INEDITO.
115. “Lo fantástico en Cristóbal Colón".
INEDITO.
116. “Fragm ento de un capítulo de novela", Tiem po y  L etra  (Boconó), s.d.
m ayo de 1963.
Fragm ento de L os tres clavos. N ovela inédita.
117. “Fermín Toro: La doctrina conservadora” , R evista N acional d e  Cul\
tura  (Caracas), Ν’  145-146 (1961), pp. 264-267. Reseña.
118. “Gabriel García M árquez. Entrevista", Papel Lit. de El N acional
Caracas, 31-10-1965, p. 4.
119. *La galera de Tiberio  (Sinopsis para una interpretación)” , Imagen
(Caracas), N9 16 (1971), pp. 8-10.
Tam bién en:
—  Prueba de fuego, pp. 92-110.
120. “G allo blanco” , Papel Lit. de El Nacional. Caracas, s.d.
Cuento.
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121. “Gonzalo Picón Febres” , S olar  (M érida), N9 4 (1990), pp. 3-7.
122. “Gonzalo Picón Febres, genio y  figura", Papel L i t  de El Nacional.
Caracas, 9-6-1968, p. 1.
Fragm. del prólogo a N acim iento de Venezuela intelectual d e  G. 
Picón Febres.
123. “Grito de los silencios” , Didascalia  (Caracas), N* 1 (1955), s.n.p.
Poema.
124 “G uillerm o M orón: Historia política  d e  Ortega y  G asset", Revista  
N acional de Cultura  (Caracas). N® 144 (1961), pp. 219-224.
Reseña.
125. “ La herencia", Letras Nuevas (Caracas), N9 7 (1971), pp. 29-31.
Cuento.
126. “ Heterogeneidad cultural del m edio y  una tem ática m últiple en la
novela” , Im agen  (Caracas), N* 31 (1968), pp. 10-13.
Fragm. de La realidad mexicana en su novela de hoy, pp. 39- 
49.
127. "Los hijos de Sánchez. D iario íntim o de un escándalo” , Actual
(M érida), N* 1 (1968), pp. 2-37.
128. “H im no para hum illar el desaliento", Evolución. Boconó, 21-8-1955.
Poema.
128a.“Im agen rem ota y  actual. Cuestionario confidencial", Imagen  (Ca­
racas), N* 92-93 (1974), p. 14.
Entrevista a Arturo Uslar Pietri.
129. “Im portancia de la M esa Redonda sobre Novela Iberoam ericana
celebrada en M érida entre el 8  y  el 11 de agosto de 1967”, Supl. 
Especial de La Opinión. M érida, 15-9-1967, pp. 9-10.
130. “Instantáneas de la novela hispanoam ericana actual", Papel Lit. de
E l Nacional. Caracas, 28-8-1966, pp. 2-3.
131. “José Antonio Ram os Sucre” , Anuario UCV. Instituto de Investiga­
ciones Literarias (Caracas), 4:1 (1990), pp. 165-168.
Tam bién en:
—  Papel Lit. de El N acional. Caracas, 19-5-1961, p. 2.
132. “José Gil Fortoul y  su novela Juliánm, Araisa. A nuario  (Caracas),
1976-82, pp. 13-30.
Tam bién en:
-  País de lotófagos. pp. 149-167, con título “José G il Forto 
Julián  y  el m onólogo interior.
133. “José  Ramón M edina: 5 0  años d e  literatura venezolana", Revi
\acu>nal de Cultura  (Caracas), N* 189 (1969), pp. 112-11 
nesona.
134. “J u a n  L iscano R óm u lo G allegos y  su  tiem po-, R evista  Inte
^  CWashington· D C J · 21:4 <1971>. p
135. “Juan Perta, hom bre de hoy” , Hoy. Trujillo, 4-9-1954.
136. “Ju lio  de  Arm as: Cam ino rea l', R evista N acional d e  Cultura  (Ca
cas), N 133 (1959), pp. 121-124. Reseña.
137. “Ju bo Garm endia", Actualidades (Caracas), N ' 3-4 (1977-78), pp. 7
138. “Julio Garm endia", En N egro  (Centaura), v. 15 (1973), p. 2.
p p *49 58βΙ enS0y0 de ÍgUal n° mbre incluid0 en Prueba  *  f ue
139. S o n o r a  C am n eton , magia y  surrealismo en  U  dam a ova l", Pa
Lit. de L l Nacional. Caracas, 24-6-1966, p. 3 .
140. “La liberación de la mujer” , Tiem po y  Letra. Boconó, 24-5-1958,
141‘  “LÍtZ r 7 , lÍterarÍeda, ?  Cn la ép0ca em anc' Padora: B olíva 
Revista d el Instituto Universitario Pedagógico d e  Caracas (C 
racas), N9 11 (1983), pp. 49-90.
Tam bién en:
—  P aís d e  lotófagos, pp. 53-88.
142. “José Ramón Medina: La nueva poesía venezolana-. R evista N ac:
nal de Cultura  (Caracas), N» 133 (1959), pp. 119- 121. Resert
143. ••Marte M osquera: E l viraje-, Revista N acional d e  Cultura  (Caraca
N* 190 (1969), pp. 124-125. Reserta.
144. “La m em orable m uerte del General Cadenas", Letras Nuevas (C
racas). s.d.
Cuento.
U S . espejo  d e  Lida S a l", R evista N acional
Cultura  (Caracas), N» 185 (1968), pp. 114-U 7. Reseña.
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Tam bién en:
—  N ueva N arrativa Hispanoamericana  (Adelphi, New York), v .l
(1971), pp. 160-164.
146. “Narrativa de  la violencia", Revista del Colegio M édico d el Estado
Aragua  (M aracay), N* 15 (1972), pp. 43-44.
Intervención en el foro realizado en la Universidad Católica 
Andrés Bello con la participación de D. M iliani, O rlando Araujo, 
Efraín Subero, Carlos Noguera y  Jesús A lberto León.
147. “Notas para una poética entre los nahuas". Estudias d e  Cultura
N ahuatl (M éxico), v. 6 (1963), pp. 263-280.
148. “ La novela mexicana de  hoy” , Supl. de Imagen  (Caracas), N* 31
(1968).
Fragm. de La realidad m exicana en su novela de hoy.
149. “ Novela, novelistas y  novelística", Im agen  (Caracas), N* 31 (1968),
pp. 13-17.
Fragm . de La realidad mexicana en su novela d e  hoy, pp. 99-
104.
150. “Orfeo regresa” , Papel L i t  de El Nacional. Caracas, 13-12-1970, p.
3.
Cuento.
151. “Pablo N eruda, la poesía: la  tierra” , Tiempo y  Letra. Boconó, febr.
1959, p. 3.
152. “País de lotófagos” , Cuadernos Am ericanos  (M éxico), 5 :25 (1991), pp.
41-48.
Tam bién en:
País de lotófagos, pp. 15-23.
153. “Pedro Em ilio Coll: La colina de los sueños”, Revista N acional de
Cultura  (Caracas), N* 139 (1960), pp. 195-199. Reserta.
154. “Pesebres, tradición e  introm isión”, Hoy. Trujillo, nov. ?  1955.
155. “Piso 13 Ρ .Η Λ Revista N acional de Cultura  (Caracas), N* 202 (1972),
pp. 36-45.
Fragm. de la novela inédita Las cuatro piedras.
156. “ ...plegarse a la  m oda es oportunism o" (Foro), El Nacional. Caracas,
6-7-1970, p. C -l.
O piniones expresadas en el Foro “El escritor latinoam ericano 
¿Sincero u oportunista7”  realizado por Julio Barroeta Lara y  en 
el cual se incluyen también las opiniones de Fernando Paz 
Castillo y  M iguel Otero Silva entre otros.
157. “La poesía juvenil de Am ado Ñervo” , Letras  (Caracas) N* 27 ( 1971)
pp. 29-47.
158. “ El poeta frente a la muerte", Revista N acional d e  Cultura  (C ara­
cas), N* 128 (1958), pp. 51-67.
Tam bién en:
— A n drés Eloy Blanco hum anista. José Agustín Catalá; comp. 
2 · ed. Caracas: Edics. Centauro, 1981 (2 v.) v. 1 pp. 265-285.
-  Apreciaciones críticas sobre la vida y  la  obra d e  A n drés E loy  
Blanco. Efraín Subero: comp. Caracas: Edic. Homenaje del 
Congreso de la República, 1974 (542 p.) pp. 247-264.
Í59. “El Poeta m ayor visto por un herm ano m enor", El Nacional. Caracas, 
¿0-7-1991, p. C -l.
Sobre José Ramón Medina.
160. “Pregón de una angustia", Epoca. Valera, 23-6-1956, p. 3 .
161. “ La provincia huérfana de revolución, el grupo de Jalisco y  una
nueva novelística” , Im agen  (Caracas), N* 31 (1968), pp. 9 , 13.
Fragm. de  La realidad m exicana en su novela de hoy, pp. 51-
9o.
162. “Pueblo sin alfabeto” (Postigo literario), Evolución. Boconó, ag. 1955.
163. “500 años de Am érica. Descubrim iento. Encuentros. D esencuen­
tros , Opinión Pedagógica  (Caracas), N’  6  (1990), pp. 15-20. 
Tam bién en:
-  Actual (M érida). N" 23 (1992), pp. 37-48.
164. “Reencuentro de  la tierra ', Hoy. Trujillo, 4-6-1955.
Prosa.
165. 'Revista^ Iberoamericana. N* 67. Homenaje a M iguel Angel Astu-
n as R evista N acional de Cultura  (Caracas), N* 189 (1969), pp 
113-114. Reseña.
166. “Rosa de los vientos", En A ncas  (Caracas), N* 7 (1980), p. 28.
Poema.
167. ‘ Saint John Perse: VfcW os-, R evista N acional d e  Cultura  (Caracas).
N- 142-143 (1960), pp. 268-272. Reserta.
168. "Saludo a jo s  escritores visitantes con motivo del Coloquio sobre el
!{e0 lsla  N acional d e  Cultura  (Caracas), N» 206-208 
pp. 155-157.
Tam bién en:
Imagen  (Caracas), N* 58-59 (1979), III p. 6 .
Con tit. “ Había un viejo coloquio entre m acondinos y  vene­
zolanos".
169. “Sem blanza de un hospital” , Hoy. Trujillo, mayo 1955.
170 “Sentido del nacionalism o en M ario Briceño Iragorry” , Anuario^ 
Universidad de L os Andes, N úcleo U niversitario"Rafael Rangel" 
(Trujillo), N9 1 (1983), pp. 262-295. M im eografiado.
Tam bién en:
—  País de lotófagos, pp. 25-52.
—  Tiem po y  Espacio  (Caracas), 2 :3 (1985), pp. 71-97.
171. “Sobre la controversia de  nuestra literatura actual", Papel Lit. de
El Nacional. Caracas, 5-2-1967, p. 4.
172. “Sobre M ariano Picón Salas", Correo Cultural, Supl. de El Correo
d e  los Andes. M érida, 15-9-1991, p. 8 .
173. “El socialism o utópico, h ilo transicional del rom anticism o al positi­
vism o en Hispanoam érica” , Revista N acional de Cultura  (C ara­
cas), N“ 155 (1962), pp. 23-42.
Para la traducción al inglés véase referencia N9 186
174. “ El soñador del Hotel Cervantes: el baúl entreabierto” , Papel Lit.
de El N acional. Caracas, 17-7-1977, p. 1.
Sobre Don Julio Garmendia.
175. “II ditattore com e oggeto narrativo in II ricorso del m étodo", M ate­
riali Critici (Tilgher-Génova), N · 2  (1981), pp. 177-210. Trad, al 
italiano por Pier Luigi Crovetto.
Originalm ente en español. Véase N9 97.
176. “Tradición y  pesebres", Hoy. Trujillo, nov.? 1955.
Prosa.
177. “XIII Congreso Internacional de Catedráticos de Literatura Ibero­
am ericana", Supl. Especial de La Opinión. M érida, 15-9-1967,
pp. 6 -8.
Sobre la nueva novela latinoam ericana. Cont. am plia bibliogra­
fía.
178. “T ulio Febres Cordero", Revista N acional d e  Cultura  (Caracas), N*
140-141 (1960), pp. 109-118.
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179. “ Tulio Febres Cordero; el orgullo de  la hum ildad", El Carabobeño,
Valencia, 12-4-1961.
180. “Tu voz murió en la sombra, Com pañero (Elegía a la distancia de
Eusebio Baptista)", Evolución. Boconó, ag. 1955.
Soneto.
181. “U na em presa de  cuentos” , Papel Lit. de  E l Nacional. Caracas, 9-
5-1965.
Sobre la revista mexicana El cuento, una colección de fascinantes 
historias, dirigida por Edm undo Valadés y  Juan Rulfo.
182. “¿Una estrella de m ar?". Caracas, mar. 1961.
Prosa. INEDITO.
183. “U na hoja de infancia sobre el río", Tiem po y  Letra. Boconó, 2-5-1959,
p. 3.
184. “Un ju icio  injusto", Hoy. T ra illo , nov. 1954.
185. “La urbanización del cuatro", Evolución. Boconó, ene. 1956.
186. “U topian  socia lism  tran sitiona l thread  from  rom an ticism  to
positivism  in Spanish A m erica", Journal o f  th e  H istory o f  
Ideas (New York), 24: 4  (1963). Trad, al inglés por Phillip 
W iener.
Para la versión en  español V.N* 173.
187. "La Venezuela mito y  la Venezuela real", Papel Lit. de E l N acional
Caracas, 12-10-1969.
188. “Las verdades de piedra".
Sobre M áxim o Gorki. INEDITO
189. “Versos de piedra", Ariel. San Cristóbal, 16-4-1953.
Poema.
190. “Vestigios de  una carta que murió en el trayecto. Al poeta desapa­
recido", Hoy. Trujillo, 2-4-1955.
Sobre El poeta desaparecido y  sus poem as, de Joaquín Gabaldón 
Márquez.
191. “V ida de  chiveras” . Caracas, m ayo 1955.
Prosa. INEDITO.
192. “*La vida es una sola... para tantos’. Duelo cultural", Didascalia
(Caracas), NB 3-5 (1955-56), pp. 19-20.
Sobre la m uerte de Andrés Eloy Blanco.
“V ida literaria de Venezuela. Ingreso a l s.glo XX” , Letra* Nuevas 
19 (Caracas), N» 2  (1969), pp. 3-7.
Fragm  de “La literatura", Vida intelectual de Venezuela, pp.
121-139.
1Q4 “Vigencia histórica e ideológica de Fermín Toro” , Revista Nacional
19 d c  Cultura  (Caracas), N» 174-175 (1966), pp. 10-14.
l96 . -Y ankis sf... com o W right M ills” , Papel Lit. de E l N acional. Caracas,
196. y  en  su frente llevaba una boina azul” , Hoy. Trujillo, junio 1955.
Sobre Andrés Eloy Blanco.
197. “El yerbaterism o. Pedagógica venezolana" (El frente educacional),
El Mundo. Caracas, 30-3-1953, p. 4 , 17.
Sobre problem as pedagógicos del país.
2. S O B R E  E L  A U T O R
198. Arcila Parías, Eduardo. “Dom ingo M iliani: Vida
nezuela", Revista N acional de Cultura  (Caracas), N 206 208
(1972), pp. 187-188.
199. Arm as Alfonso, Alfredo. “La lectura de Domingo", El Nacum al.
Caracas, 21-9-1985.
En relación a Tríptico venezolano.
200. Barroeta Lara, Julio. “ ... el escritor que d e s d e f la a s u  público es un
suicida”  (Foro), El Nacional. Caracas, 19-2-1973, p.
201 [Borges, T rino y  M anuel M oreno Jim enol. D om ingo M Uiam. Barqui- 
I m it o : Instituto Pedagógico Experim ental de Barqu.s.m eto,
1970. 8  p.
202. C.M . “Dom ingo M iliani explica las causas de su  ren u n cia :'FJ Centro
Róm ulo Gallegos nunca pudo ser lat.noam encano . El O ,ano  
de Caracas. Caracas, 30-7-1980, p. 26.
203. Colm enares, Hugo. “ Ahora form am os ana!fa^ ^
m ingo M iliani en un País d e  lotófagos  , El N acional. Caracas,
14-7-1992. p. C-12.
204. Contram aestre, Morella. “Dom ingo M iliani” , Letras Nuevas (Cara-
cas), N* 9 (1971). PP- 22-23.
Entrevista. Sobre la narrativa venezolana contem poránea.
39
205. Crem a, Edoardo . "Una constante en la  poesía  de A n drés E loy Blai
co-, R evista Interam ericana d e  Bibliografía  (W ashington D  C 
12:3 (1962), pp. 304-305.
206. ... “Cuatro preguntas a Dom ingo M iliani”  (En dos cuartillas), Paj
Lit. de  E l N acional. Caracas, 25-6-1967, p. 2 .
207. Freilich, M iriam . “Cuando la literatura viaja en tractor. Domina
M iliani cara a cara” , El N acional. Caracas, 27-7-1986, p. C-l 
Entrevista.
208. Friedm an, Florinda. “D om ingo M iliani: La realidad m exicana en si
novela de h oy ", Revista S u r  (Buenos Aires), N* 320 (1969),
120 .
209. Georgescu, Paul Alexandru. “Oscar Sam brano U rdaneta y  Domi>,¡
M ilian i: L iteratura  hispanoam ericana. M anual. Antología  
Kritikon Litterarum  (Bucarest), N9 4 (1975), pp. 8-9.
210. González, M anuel. 'La realidad m exicana en su novela  de h oy  d<
D M iliani", La Cultura en M éxico, Supl. de Siem pre. Méxi< 
23-3-1970, pp. 11-12.
211. Jim énez, M aritza. “El C E LARG  recupera su esencia", El Uniueri
Caracas, 14-5-1991
Entrevista.
212. López Ruiz, Juvenal. “El rigor crítico” , R evista N acional de Cult
(Caracas), N9 187 (1969), p. 136.
Tam bién en:
— N ueva N arrativa H ispanoam ericana  (Adelphi. New Yo 
1:1 (1971), pp. 152-153.
Sobre La realidad m exicana en su novela de hoy.
213. Lovera de Sola, Roberto José. “Canaima  releída por M iliani”  E  
Nacional. Caracas, 7-3-1977, p. A-4.
 . “Conversación con Dom ingo M iliani: ‘Soy crítico m ás po
azar que por proyecto"·, Im agen  (Caracas), N9 81 (1973), pp. II. 
4-6.
214.
21 5 .  . Las nuevas generaciones han enseriado el ejercicio de  la
critica. Entrevista con Dom ingo M iliani", El U niversal Caraca 
4-2-1973, p. 1. 23.
— -Recuentos. Dom ingo M iliani” , Letras N uevas  (Caracas) 
N9 3 (1970), p. 33.
2 l7      t r í p t i c o  venezolano  de  D. M iliani” , El N acional. Caracas,
6-7-1985.
218. M árquez Rodríguez, A lexis. “D om ingo M iliani: T ríptico venezolano  ,
El N acional. Caracas, 8-2-1986. p. C-2.
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